




The strategy of school administration 







Schools supply services but are nonprofit organizations. Concepts which are Applied 
to  schools are service marketing and social marketing. School administration is 




















































































































































































































































（注１）法人税法第２条 六 公益法人等 別表第二に掲げる法人をいう。別表第二 学
校法人 ―― 私立学校法（根拠法） 第７条 公益法人等の各事業年度の所得
のうち収益事業から生じた所得以外の所得については、法人税を課さない。地方
税法 第２節 事業税 第７２条の５(1) 道府県は、次に掲げる法人の事業の所得、
収益事業に係るもの以外のものにたいしては、事業税を課することはできない。 
学校法人 
（注２）Ｌoveloc,Ｃhristopher H による。 
（注３）東京都立牛込商業高等学校学校要覧による 
（注４）M.E.Porterによる。 
（注５）武蔵工業大学（９８年９月）日本で初めてＩＳＯ１４００１取得ＩＭＩＤＡＳ２
０００による。 
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